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STATION OOSTENDE, een schilderij  
Het schilderij dat de achterste muur dekt van de snookerzaal in 
het Hotel-Restaurant NEW ATLANTIC op de Vindictivelaan (vlak over 
het station) is, waarschijnlijk, geschilderd door de vader van 
de Oostendse schilder Maurice BOEL. Het stelt het Oostends station 
voor. 
Het lokaal werd op 23 januari 1949 ingehuldigd. De toenmalige 
uitbaatster was mevrouw KINT. 
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